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Dicen que no se queja 
haga lluvia, sol o nieve, 
siempre que sea cauto 
la persona que la lleve. 
 
Si llegas tarde andando 
te saca de algún apuro, 
cuídala si espera fuera, 
eso sí, ¡en lugar seguro!. 
 
Hay días que está contenta 
si se cruza con sus primas, 
las plegables, con ruedines  
y también de rueda fina. 
 
Le acompaña siempre un casco 
y un chaleco reflectante, 
así la ven los de atrás 
y también los de delante. 
 
Tiene miedo cuando sale 
a pasear por las noches, 
lleva la luz encendida, 
¡le dan mucho miedo los coches! 
 
Al trabajo se anima 
con superhéroes valientes, 
les despierta, mueve su cuerpo, 
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Si su dueño es deportista 
la lleva a ver el monte, 
¡vaya vistas desde arriba 
mire al sur o mire al norte! 
 
Que orgullosa está en mi casa 
mi querida bicicleta, 
ha conocido medio mundo, 
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Inspiración en la obra “Oda a la bicicleta” del poeta Pablo Neruda,  
incluída en el Tercer libro de las Odas (1957), 
en el 115º aniversario de su nacimiento.  
 
Dedicatoria 
A todos los docentes que acuden en bicicleta a sus centros educativos, siendo ejemplo para 
escolares y adolescentes. 
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